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La investigación titulada “Determinación de costos de ventas de la Empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019” tiene como objetivo 
analizar y determinar los costos de ventas la Empresa Inversiones Generales 
Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019, se utilizó una metodología descriptiva de tipo 
aplicada no experimental con corte transaccional además se utilizó la técnica del 
tratamiento documental debido a que la información a la que se recurrió son 
documentos contables de la empresa, el estudio llegó a las siguientes conclusiones: 
De acuerdo a la investigación el análisis de costos de ventas de la empresa 
Inversiones Generales AROTAIPE E.I.R.L. en el año 2019, determinó que existen 
elementos tales como las adquisiciones, manejo de inventario inicial y final, costo 
de ventas propiamente dicho los cuales se encuentran con deficiencias afectando 
a la rentabilidad de la empresa. 
 























The investigation entitled “Determination of sales costs of the Empresa Inversiones 
Generales Arotaipe E.I.R.L. in 2019” aims to analyze and determine the sales costs 
of the Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. In 2019, a descriptive 
methodology of a non-experimental type applied with a transactional cut was used, 
in addition, the documentary treatment technique was used because the information 
used is accounting documents of the company, the study reached the following 
conclusions : According to the investigation, the analysis of sales costs of the 
company Inversiones Generales AROTAIPE EIRL in 2019, determined that there 
are elements such as acquisitions, initial and final inventory management, cost of 











El problema se plantea como parte del análisis financiero de cualquier empresa de 
servicios, se requiere principalmente la determinación de costos sobre los distintos 
procesos que implican una serie de actividades en el rubro comercial en base a la 
oferta o prestación de un servicio en específico; por ende así como materia de 
análisis se establece a este como un producto cuyo objetivo principal es un 
intercambio económico ideado para proporcionar algún tipo de satisfacción de 
necesidades con una determinada utilidad por este servicio. Para Rivero (2015) los 
costos en cuanto proceso se entienden como un conjunto de todos los costos por 
contextos, es así que los costes de procesos pueden generar de forma intensiva 
(bien o servicio) y su proceso de fabricación es en línea. Entonces se concentran 
en un determinado centro de costo. Por lo cual estos procesos no son tan 
diferentes. 
 
En base a un análisis de características comerciales en el rubro de servicios se 
tienen que resaltar la característica de intangibilidad ya que no podemos percibir 
dicho fenómeno, pero todos conocemos que existe y viene a ser una actividad 
lucrativa con la que muchas personas trabajan a través de esta. Es decir, como 
parte de la actividad económica en nuestro país se conoce como una actividad 
común ya que existe un consumo inmediato de este producto intangible. De 
acuerdo a Talavera (2017) refiere que los cálculos de una entiendas que presta 
servicios se da de acuerdo a la clase de acciones que realiza. Es así que dentro de 
sus características los servicios no pueden guardarse, pero si pueden considerarse 
una producción de cualquier tipo de servicio. Por tal motivo se tiene por estimado 
la función y la principal finalidad que tiene una determinación de costos para una 
empresa comercial ya que de esta manera podemos indicar y viabilizar cualquier 
falencia económica lo cual va a repercutir en la rentabilidad ya que por medio de la 
determinación de costos podemos estimar gastos innecesarios o gastos 
sobrevaluados, generando de esta manera beneficios económicos para cualquier 
empresa es por ello que los contadores requieren identificar diferentes alternativas 






La empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L., es una organización que está 
orientada a la venta al por mayor de característica no especializada siendo creada 
y fundada el 25 de marzo del año 2013 la cual tuvo como inicio de actividades la 
misma fecha. Se encuentra registrada dentro de las sociedades mercantiles y 
comerciales como una empresa individual de responsabilidad limitada teniendo 
como dirección el centro comercial el Molino I, ubicado en el distrito de Santiago, 
provincia del Cusco. 
 
La presente investigación centra su problemática en el hecho de que la empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. es deficiente respecto a la determinación 
de su costo de ventas, la cual presenta una defectuosa gestión de inventarios 
dentro de la empresa; con un stock inadecuado, con un mantenimiento escaso de 
la calidad del producto sin plantearse un objetivo a alcanzar respecto al número de 
unidades que se deben vender teniendo un defectuoso pronóstico de ventas. De 
seguir con el problema descrito la Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. 
va a tener una distribución de gastos sin planificación y ningún tipo de medidas 
preventivas que puedan suscitar lo que generaría un deficiente manejo financiero, 
la cual se generara costos extras; con lo que se ven en constante amenaza ante 
una pérdida económica. Una buena determinación del costo de ventas permitirá 
gestionar el almacenaje del stock correcto y la liquidez para optimizar el capital de 
trabajo y así se pueda evitar pérdidas de producto, elevando así la productividad y 
de esta manera ofrecer mayores productos y mantener los gastos controlados, 
permitiendo a la empresa delimitar cualquier egreso que pueda ser considerado 
como justo y necesario para el principal funcionamiento. 
 
Respecto a la formulación del problema, como pregunta general se planteó lo 
siguiente: ¿Cómo se determinan los costos de ventas en la Empresa Inversiones 
Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019? Y como preguntas específicas se 
plantearon: ¿Cómo es el inventario inicial en la determinación de los costos en la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019?, ¿En qué 
consisten las adquisiciones que se utiliza en la determinación de los costos de la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019?, ¿Cómo son los 





Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019?, ¿Cuál es el 
estado de la mercadería disponible para la venta en la determinación de los costos 
de la Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019?, ¿Cómo es 
el inventario final que se utilizan en la determinación de los costos de la Empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019? Y, por último, ¿Cómo es 
el costo de venta en la determinación de los costos de la Empresa Inversiones 
Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019? 
 
Respecto a la justificación del estudio dentro del nivel práctico permitirá a la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L conocer la importancia de la 
determinación del costo de ventas el cual permitirá que se mejore su control de 
costos permitiendo saber cuánto es la ganancia por cada producto que se ofrece y 
de esta manera pueda obtener una mejor rentabilidad ayudando así a los resultados 
financieros de la empresa. En lo académico servirá como un antecedente 
investigativo autentico y de calidad para futuras investigaciones. 
 
Los objetivos de la investigación se plantean de la siguiente forma; en la que se 
tiene como objetivo general: Analizar y determinar los costos de ventas de la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019. Y los objetivos 
específicos son: Identificar como es el inventario inicial en la determinación de los 
costos de la Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019. 
Establecer en qué consisten las adquisiciones se utiliza en la determinación de los 
costos de la Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019. 
Identificar como son los descuentos y rebajas que se utilizan en la determinación 
de los costos de la Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 
2019. Identificar cual es el estado mercde la mercadería disponible para la venta 
en la determinación de los costos de la Empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en el año 2019. Identificar como es el inventario final que se utilizan en la 
determinación de los costos de la Empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. 
en el año 2019. Identificar como es el costo de venta en la determinación de los 







II. MARCO TEÓRICO 
 
Los antecedentes internacionales son: 
 
Vásconez, (2015). En el estudio con nombre: Análisis del proceso de ventas y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Infoquality S.A. en la ciudad de 
Quito, año 2014; de la Universidad Internacional SEK. En la que se planteó realizar 
un análisis de las dos variables. La investigación tuvo las siguientes conclusiones 
de acuerdo a lo analizado en cuanto las ventas y su proceso no se evidencio que 
haya optimización de la gestión y de las listas para los usuarios, ni mucho menos 
personas que se encuentren a cargo de las gestiones. Es así que los usuarios 
expresan sus quejas debido a la falta de organización en la empresa. Se 
recomienda potenciar las dificultades encontrar incluyendo productos innovadores. 
 
Carpio & Diaz, (2016). En el estudio que lleva por nombre: “Propuesta para 
mejorar la rentabilidad en la Empresa Corpevin S.A.”  (Tesis de pregrado). De 
la Universidad de Guayaquil, Guayaquil. El fin de la investigación se centra en 
brindar una propuesta para la reducción de costos del ámbito de aplicación. A nivel 
metodológico se aplicó a los trabajadores y los administrativos quienes conocen 
más la empresa. Se pudo concluir que se redujeron los costos lo cual causo un 
impacto en la reducción de los costos, dicho análisis del 2015. Se puede resaltar 
que el crecimiento rebaso los limites en relación con el costo en cuanto al área de 
construcción. 
 
Domínguez (2016). En la investigación que lleva por nombre: Metodología para 
el cálculo del costo del servicio de transporte pesado y su rentabilidad, en la 
operadora Rey de Reyes, parroquia San Juan, ciudad de Riobamba, Provincia 
de Chimborazo, Periodo 2015 (Tesis de pregrado). De la Escuela Superior 
Politécnica De Chimborazo, Ecuador. El presente trabajo tiene como finalidad la 
evaluación de los costos operacionales y sus ingresos con el fin de obtener la tarifa 
adecuada a la situación actual de la operadora de transporte pesado Rey Reyes. 





relacionados con diésel y neumáticos, dependiendo el uso que se al transporte ya 
sea un día o más. Las utilidades se basan en la cantidad de viajes que se realiza. 
 
Palacios (2016). En su tesis: Los costos variables y su incidencia en el margen 
de contribución (Tesis de pregrado). De la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil, Guayaquil. Donde su objetivo fue orientar determinar el punto de 
estabilización para que los envíos puedan tener técnicas que optimicen los costos 
variables. En cuanto la metodología se trabajó con la documentación de la 
empresa. Se concluyó el área gerencial no se encuentra involucrada en el costeo 
de sus productos por lo cual se muestra deficiencias incluso se utiliza formularios 
en formato Excel desactualizados. Al no contar con técnicas de medición de la 
misma empresa se imposibilito encontrar resultados. 
 
Martínez (2017). En su tesis: Los costos de los servicios de aguas y suelos del 
laboratorio ambiental Cestta de la ciudad de Riobamba y su incidencia en su 
rentabilidad en el período 2015 (Tesis de pregrado). De la Universidad Nacional 
De Chimborazo, Ecuador. Donde su objetivo fue implementar un cálculo de costos 
en el área de estudio. El método se basó en el análisis de tarjetas Kardex. En cuanto 
a las conclusiones se encuentro que no hay relación entre el costo real y las 
variaciones debido a la falta de hojas de cálculos. 
 
Los antecedentes a nivel nacional son: 
 
Quispe & Velasquez (2017). En el estudio con nombre: Control de inventarios y 
su incidencia en el costo de ventas en la empresa Inversiones J2A SAC Lima 
2016 (Tesis de pregrado). De la Universidad Peruana de las Américas.  
Se llegó a la conclusión en la cual el sistema de tipo contable no tiene eficacia ni 
confiabilidad para el correcto registro de inventarios, reporte ni calidad en los 
importes. Así también los trabajadores no tienen las capacidades para el manejo 
de Contanet encontrándose diferencias significativas entre inventarios físicos y el 
sistema. Debido a estos desfaces la empresa no muestra estados financieros 






León (2017). En la investigación llamada: Sistema de costos por órdenes de 
servicio y la determinación de la rentabilidad bruta en la empresa Hinomaru 
Inversiones SAC en la ciudad de Trujillo 2016 (Tesis de pregrado). De la 
Universidad Privada del Norte, Callao. Tuvo como fin averiguar como la 
incorporación de un sistema de ventas regidas por la orden que provee el servicio 
en la entidad, la cual proporciona servicios recreativos, vale recalcar que todo 
producto se realiza de acuerdo a lo solicitado por los clientes. Se determinó que es 
posible determinar cuan rentable es el sistema que se quiere aplicar en 
comparación con el sistema antiguo manual. De acuerdo a los resultados obtenidos 
se pudo evidenciar que existen datos que implican que es favorable a pesar de las 
deficiencias para establecer el costeo. Seguidamente se realizó diseños de formato 
y plantilla para los sistemas de costo y las ordenes en cuanto servicio para la 
organización y la seguida rentabilidad. Así también se incorporó el costo por orden 
beneficiando en decisiones futuras de la empresa. Los resultados obtenidos 
respondieron a las conjeturas lo cual beneficia a la empresa en cuanto rentabilidad 
y posibilitando el acceso a más data verifica y con eficiencia, siendo la base para el 
orden de lo pedido. 
 
Inga & Pando (2017). En la investigación con nombre: Los costos de los 
servicios y la rentabilidad en las empresas de transporte de carga pesada de 
la Provincia de Huaura (Tesis de pregrado). De la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, Huaura. Tiene como fin encontrar la relación entre las 
dos variables. La cantidad de personas evaluadas fueron 460 entre los cuales 
encuentran la mano de obra y personal administrativo. Llegando a las siguientes 
conclusiones: los costos de los servicios tienen influencia en la rentabilidad de la 
empresa de estudio. Para reducir el impacto de gastos se recomienda mejorar los 
aspectos de tipo administrativo y operativo.  
 
Enrique, Mamani, & Mendoza, (2019). En su tesis: El costo de venta y la utilidad 
en la línea comercial de laboratorio en la empresa proyectos Pesacon SAC, 
investigación para optar el grado de contador público. De la Universidad Nacional 
del Callao. Cuyo objetivo fue identificar de que manera el alto costo de venta incide 





costo de venta de la línea comercial del laboratorio determina una disminución en 
la utilidad bruta de la Empresa Proyectos Pesacon SAC, debido al alto costo de 
venta que posee la línea comercial de laboratorio. El costo de venta de la línea 
comercial del laboratorio determina una disminución en la utilidad bruta de la 
Empresa Proyectos Pesacon SAC, debido a los gastos operativos y al alto costo de 
venta que posee la línea comercial de laboratorio. 
 
Sovero (2019). En su investigación titulada: Costo de servicios y rentabilidad de 
una empresa de servicios de transporte, distrito Santa Anita, 2016-2018 (Tesis 
de pregrado). De la Universidad Cesar Vallejo, Lima.  
Se enfocó en encontrar la relación entre las dos variables, metodológicamente se 
enfoca en datos cuantitativos, describiendo y encontrando la relación. Entre la 
cantidad de evaluados es la entidad evaluada en tres años, se usó el análisis 
documentario presentado en sus respectivos cuadros usando el SPSS (25) 
En cuanto la conclusión se encontró la correlación negativa es decir no se encontró 
relación fuerte entre las dos variables. 
  
Las bases teóricas de la investigación son: 
 
En la actualidad la información de costos se vuelve cada vez más crucial, pues los 
precios de los productos y servicios tienden a ser fijados por el mercado y no por 
los productores. (Pineda, 2016) 
La contabilidad de gestión o de costos ha sido conceptualizada indistintamente por 
diferentes autores. Resumiendo, varios criterios, se puede decir que cumple una 
función especial dentro de la administración empresarial, al ser utilizada como una 
herramienta básica para la clasificación, acumulación, registro, control, asignación 
y análisis de los costos. Proporciona, además, los resultados obtenidos en la 
utilización de los recursos generales invertidos, información oportuna y relevante 
que le va a permitir a la gerencia tener una mejor visión estratégica para el proceso 
de toma de decisiones. (González, 2017) 
El costo se encuentra en relación con la producción, materia prima de primer orden, 
trabajadores, dentro también se encuentran los inventarios, elementos en 






El coste de productos para la valoración de inventarios, es la función que conecta 
la contabilidad de costos con la contabilidad financiera, posibilitando la preparación 
de información financiera con fines externos, o sea, exigida por entes 
gubernamentales, socios o accionistas, proveedores y cualquier otro agente 
externo; todos interesados en el devenir y sobrevivencia de la empresa. (Chacón, 
2016) 
Los costos son los gastos que realiza la empresa para la producción de los bienes 
o realizar servicios, donde incluyen la compra de las materias primas, mano de obra 
y gastos de producción. Por tanto, es necesario modificar el enfoque actual del 
sistema empleado por las pymes, transformar los procedimientos de costeo y 
presupuestación tradicionales que utilizan y aplicar la filosofía por actividades, lo 
cual conlleva utilizar sistemas de gestión de costos que ofrecen la posibilidad de 
obtener la eficiencia económica tanto a largo como a corto plazo. (Alvarez & Lazo, 
2017) 
La contabilidad de costos es una técnica o método muy utilizado por los directivos 
de la empresa ya que este sistema de información no solo permite la recolección y 
registro de la información en relación con los costos de producción, su 
comercialización, administración y financiamiento, sino que también proporciona 
información relevante que permite a los directivos tomar buenas decisiones en 
función de la planificación y ejecución de los objetivos planteados por la empresa. 
(Molina, Molina, & Laje, 2019) 
Tipos de costo según (Sánchez, 2017) menciona que los costos se clasifican en: 
Por su naturaleza: 
Costes industriales: Referidos a lo relacionado con procesos de producción.  
Costes de la empresa: Empresas de tipo financiero. 
Costes de explotación: Venta y distribución de productos. 
Costos de distribución o ventas: Son los que se ocasionan al momento de 
llevar el producto terminado de la fábrica hacia los diferentes puntos del 
mercado donde finalmente se comercializara para que llegue al consumidor. 
Es decir, el producto se distribuirá para luego del proceso de ventas obtener 







Hablar de costos de servicios hace referencia a conocer aquel beneficio en 
consecuencia de los servicios prestados en acciones normales con el uso de 
herramientas, es necesario hacer gastos tales como: mano de obra, implementos 
y diferentes técnicas de prestaciones de servicios pueden ser intangibles y de 
consumo (Choy, 2014). En consecuencia, son aquellos que están derivados al 
desarrollo de los servicios, desembolsados para la adquisición de insumos, 
prestación se servicios de mano de obra y maquinaria. 
 
Costos directos o Propios de los servicios: Son los desembolsos relacionados 
con la producción de los productos, requieres estar presentes en lo contable del 
costo. Son el pilar de sostén de los proyectos. Para un negocio nuevo se debe 
entender que para ganar se tiene que generar gastos, los cuales deben ser bajos 
para mantener estabilidad y mayor ganancia. 
 
Gastos Operativos según Aguilera, son aquellos gastos que la empresa utiliza 
para realización de los servicios, como los salarios, mantenimientos de tecnologías 
y maquinarias. (Lucas & Suárez, 2019) De acuerdo a diversos autores en este caso 
a Geniche Taguchi los costos de calidad impactan en la producción y la 
competencia de una empresa por lo cual se puede entender más en la teoría de la 
función de pérdida privilegiada para no caer en el CMC. (Valenzuela, 2016) 
 
Finalidad de la contabilidad de Costos: Es hacer un cálculo entre el costo de 
producto unitario final, los inventarios y las utilidades. Considerar los elementos 
mencionados anteriormente permitirá una eficaz toma de decisiones. Dichos 
procedimientos lograran el fijado de políticas para futuro y el aumento o disminución 
de la fabricación en línea. (Cuevas, 2015) 
 
Costo de ventas: Gastos realizados para el proceso de fabricación o adquisición 
de elementos vendidos, en pocas palabras hace referencia a los productos 
vendidos. (Calderon & Cornetero, 2014). Las ventas de un producto a menudo 





producción, política de inventario, política de precios, promoción y garantía. (Zhu, 
Jiao, & Yuan, 2018) 
 
Los costos de venta hacen referencia al conjunto de costos de un determinado 
producto o servicio vendido. Es trascendental en una entidad ya que ayuda a la 
empresa a dar una medida en cuanto su capacidad para realizar diseños, tener y 
realizar fabricaciones de bienes a un precio justo. La línea de costo en ventas 
resulta de la resta de ventas en general lo cual sale como el margen bruto de la 
empresa. (AccountingTools, 2020). El costo de ventas se calcula mediante la 
siguiente formula: Inventario al comienzo del periodo + Compras y gastos durante 
el periodo – Inventario final del periodo. 
 
Para contabilizar el costo de ventas en una empresa que hace uso del inventario 
periódico, los costos de los bienes adquiridos se almacenan inicialmente en la 
cuenta de compras. Suele ser un debito en la cuenta de compras y un crédito en 
cuentas por pagar. Al final del periodo del informe el saldo en la cuenta de compras 
es transferido a la cuenta de inventario con un débito en la cuenta de inventario y 
un crédito en la cuenta de compras. Finalmente, el saldo en libros resultante en la 
cuenta de inventario se compara con la cantidad de inventario final real. La 
diferencia se cancela al costo de los bienes vendidos con un débito en la cuenta 
del costo de los bienes vendidos y un crédito en la cuenta de inventario. Este es un 
sistema de contabilidad simple para el costo de ventas que funciona bien en 
organizaciones más pequeñas. 
 
Las organizaciones dedicadas a la comercialización de productos suelen tener 
algunas dudas sobre el pedido de productos necesarios. Estas preguntas, suelen 
estar relacionadas con dos situaciones concretas. Primero, en caso de escasez (es 
decir, productos insuficientes para satisfacer la demanda) que cause pérdidas 
potenciales debido a oportunidades de venta perdidas. En segundo lugar, en caso 
de exceso de existencias, esto aumenta considerablemente los costos de 
mantenimiento. El objetivo es equilibrar estas dos situaciones teniendo las 
cantidades adecuadas de cada producto y, al mismo tiempo, evitar la disminución 





inventario de un producto, se debe considerar la demanda en un período de tiempo 
(días, semanas, meses y años), sin embargo, cuando obtenemos esta información, 
el producto puede tener una demanda constante o variable; lo que dificultaría el 
proceso de establecimiento de las cantidades óptimas necesarias para ordenar. En 
cualquier caso, el responsable de estas decisiones tiene como objetivo crear e 
implementar técnicas, métodos y metodologías que permitan una buena gestión de 
inventarios para determinar con precisión las cantidades a pedir en el momento 
oportuno. (Pulido, Pizarro, Padilla, Sanchez, & De la Rosa, 2020) 
 
Inventarios: Los inventarios son parte importante en las empresas, 
independientemente del tipo de actividad económica que realice, teniendo un stock 
suficiente de sus productos para satisfacer la demanda de los mercados. Las 
empresas poseen un interés sobre el manejo y cuidado de los inventarios control, 
para ello necesitan optar por la utilización de un método para el registro de sus 
productos. (Panchi-Mayo, Armas-Heredia, & Chasi, 2017) 
 
En un sistema de inventario de pérdida de ventas, si se incurre en un costo de 
pedido fijo con cada pedido y el tiempo de espera es cero, entonces se demuestra 
que la política es óptima ya que la dinámica de un sistema de pedidos pendientes 
y un sistema de ventas pérdidas son esencialmente lo mismo. (Bijvank, Bhulai, & 
Tim Huh, 2015) 
 
La teoría del inventario ha visto sólo un puñado de artículos que estudian políticas 
óptimas para sistemas con pérdida de ventas y reabastecimiento tiempos de 
entrega. Esto es a pesar de que los sistemas correspondientes con pedidos 
atrasados han sido ampliamente estudiados y que la suposición de que se pierde 
el exceso de demanda es tanto importancia práctica como el supuesto de pedidos 
atrasados. (Bijvank, Huh, Janakiraman, & Kang, 2014). Los modelos de inventario 
tradicionales asumieron que el tiempo de entrega es variable constante o aleatoria 
que no es un factor controlable. Sin embargo, en la práctica, el tiempo de entrega 
podría reducirse pagando un costo de choque adicional; en otras palabras, es 






Tipos de inventarios: Por la clase elementos y productos se pueden separar: 
Según el momento se clasifica en inventario final e inventario inicial. Según la 
periodicidad se clasifica en inventario intermitente y perpetuo. Según la forma se 
clasifica en inventario de materias primas, de productos en fabricación o en curso, 
productos terminados, suministros de fábrica e inventario de mercancías. 
Para nuestro estudio se consideró los tipos de inventario según el momento, ya que 
estos dos tipos de inventarios están implicados dentro de la fórmula del costo de 
ventas para una empresa comercial. 
 
Elementos del costo de ventas 
 
Inventario inicial: Según Dr. Padmanava (2017) en su artículo titulado Introduction 
to inventary management afirma que la palabra inventario se usa comúnmente para 
describir los bienes y materiales que una empresa tiene para el propósito final de 
la reventa, en el cual se describe el capital invertido en una empresa (Padmanava, 
2017). El inventario inicial se realiza al comienzo de las operaciones dentro de una 
organización, es decir representa el valor de las mercancías en existencia y 
disponibles para la venta al comienzo del periodo contable. Se puede decir que el 
inventario inicial está reflejado por la cantidad de existencias que una organización 
o empresa tiene al comienzo de su ejercicio contable, definiéndose también como 
el conteo de mercancías para dar inicio a un nuevo periodo de ventas para la 
organización, este inventario se realiza con el fin de obtener información antes del 
inicio de ventas y de este modo al final poder obtener una información más detallada 
y precisa sobre las ganancias y pérdidas. 
 
Según Padmanava (2017) dentro del inventario inicial se considera los siguientes 
costos: Costos del espacio de almacenamiento que son definidos como costos 
relacionados con el lugar donde se encuentra el inventario almacenado y variará 
según la ubicación. Habrá el costo de la propia instalación de almacenamiento, o 
pagos de arrendamiento si no es de su propiedad. Luego están los costos de 
mantenimiento de las instalaciones como iluminación, calefacción y ventilación. La 
depreciación y los impuestos a la propiedad también se incluyen en esta. También 





físico de la mercancía, así como seguros, seguridad y hardware de TI, y 
aplicaciones si se utilizan. (Padmanava, 2017) 
 
Y por último se encuentra los costos de riesgo de inventario el cual, un costo 
importante es la merma, que es la pérdida de productos entre compra al proveedor 
y venta final por cualquier número de razones: robo, fraude de proveedores, errores 
de envío, daños en tránsito o almacenamiento. El otro ejemplo principal es 
obsolescencia, que es el costo de los bienes que superan su fecha de caducidad, 
o de otra manera quedando obsoleto. (Padmanava, 2017) 
 
Adquisiciones: Las adquisiciones consisten en tener que hacer una búsqueda de 
aquellos proveedores de los objetos de venta para el desarrollo de las ventas 
respondiendo a la demanda. (Escriva , Savall, & Martinez, 2014) 
Para determinar un costo de adquisición son todos los costos que intervienen 
directamente en la compra de las mercancías o productos. 
Inventarios: son todos los bienes almacenados destinados para su venta, que 
comprende a una relación detallada y valorizada de bienes muebles existentes a 
una determinada fecha de una entidad de acuerdo con el catálogo nacional de 
bienes muebles. 
Descuentos y rebajas: hace referencia a la disminución y aumento en los precios 
de ventas por situaciones distintas a las usuales. 
Mercaderías disponibles para la venta: Se determina del Inventario de Mercaderías 
Inicial más las compras netas, en el cual arroja un determinado valor del mismo. 
Inventario final: Valores y saldos de lo expendido al finalizar el tiempo de 
intercambio económico y los activos corrientes de una empresa. A pesar que existe 
cambios en cuanto Compras durante el periodo se pueden aplicar métodos de 
valuación para determinarlos con precisión. (Rivero E. , 2020) 
 
Marco conceptual 
Costos de ventas: Consiste en reconocer los costos procedentes de los servicios 
que fueron realizados, demanda el conocimiento previo y técnicas, dentro de dichos 






Inventario: Lista sistematizada de aquellos elementos productivos de la entidad. 
Sirve para la provisión del almacén de los bienes, brindando apoyo al área de 
comercio y producción, potenciando el registro de lo que el comprador solicite. 
(Cruz, 2017) 
 
Inventario inicial: Son aquellos elementos de producción registrados al empezar 
el tiempo de las acciones contables, se caracteriza por ser abierto al principio no 
presenta variaciones hasta concluir la etapa la cual puede ser mensual. (Saavedra, 
2016) 
 
Adquisiciones: El termino hace referencia a las compras que realiza una empresa 
de otra propiedad y asumiendo como suyas las acciones de estas. La característica 
esencial es la unión de los patrimonios. (Westreicher, 2020) 
 
Inventario final: Término referido al final de una etapa en contabilidad, dando 
información sobre cómo se encuentra la empresa en cuanto patrimonio, luego de 
haber realizado las acciones de tipo mercantil en su respectivo ciclo. (Saavedra, 
2016) 
 
Descuentos y rebajas: Se refiere al descuento especial que hace una empresa a 
sus clientes, en el cual se incluyen descuentos por diferentes factores referentes al 
precio y cualquier otra clase de descuento otorgado a los clientes. (Domingo 
Loiácono, 2015) 
 
Gastos Operativos y Otros: Dichos gastos se conforman por las utilidades 
gastadas por la entidad la cual cambia en forma de registro de lo ganado. Resaltan 
los salarios hacia el personal de forma directa e indirecta, de personal 
administrativo, y los demás desembolsos que se dan se haya dado o no la venta. 
(Lucas & Suárez, 2019) 
 
Operación: el término hace referencia al conjunto de actividades dirigidas al 
procesamiento de distintos elementos de tipo directo para transformarlos en 







3.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
La investigación es aplicada ya que se determinó los costos de ventas de la 
Empresa INVERSIONES GENERALES AROTAIPE E.I.R.L. en el año 2019, 
tratando de brindar soluciones al problema hallado en la empresa. 
 
De acuerdo a Abarza la investigación es aplicada ya que se enfoca en la 
solución de un problema para poder responder a preguntas específicas. Eso 
quieres decir que se encuentra enfocada a la aplicación de diferentes 
problemáticas. (Abarza, 2016) 
 
El estudio es no experimental ya que durante el proceso no hubo manipulación 
de variables, se dirige a la observación de las problemáticas en su ambiente 
para consecuentemente realizar un análisis. 
 
La investigación es transaccional porque se recolecto información en un 
momento determinado, en un tiempo único. Tiene como finalidad realizar la 
descripción de variables, y el análisis de su incidencia e interrelación en un 
momento dado. 
 
El estudio es transaccional ya que se pudo recaudar la data en un solo 
determinado tiempo, tiene como finalidad hacer una descripción de la variable 
y brindar el análisis de los sucesos que se relacionan en un determinado 
momento. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2016) 
 
Según los datos utilizados, la investigación es cuantitativa es decir trabaja con 
variables medibles. 
 
El alcance de la investigación en cuestión es descriptivo, porque tendrá que 





El enfoque de investigación es de tipo cuantitativo ya que se utilizará un 
paquete estadístico SPSS – 23. 
 
Para tal investigación se deberá tener bien identificadas las variables a 
establecer y a continuación detallar las dimensiones que se tomarán para 
proseguir con la investigación ya que depende de manera directa esta 
identificación para poder describir cada fenómeno encontrado en la 
investigación. 
 
3.2 Variables y operacionalización  
 
La variable es aquel constructo que puede establecer la propiedad que puede 
tener cambios y variaciones, es capaz de ser medida y observada. (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2016) 
 
Costo de ventas 
Desde la perspectiva de la contabilidad financiera el “Costo de Ventas” es igual 
al sacrificio de recursos incurridos para la generación del ingreso (Principio de 
Asociación), pero este tiene un alcance muy limitado ya que simplemente 
contempla el costo de producir un bien para ser vendido (Salida del Inventario). 
Es así que refleja el sacrificio de recursos incurridos para realizar una venta, 
esto es, no solamente el costo de producir el bien, sino todos los costos en los 
que tiene que incurrir una compañía para materializar su venta. (Garzon, 2016) 
 
Matemáticamente la podríamos definir como: 
Costo del producto (producción) + costos de comercialización + costos de 
distribución o logísticos de entrega 
 
Los costos en cuanto el rubro del servicio es decir el distribuir y comercializar, 
suele ser de importancia en ciertas empresas por lo cual el proceso de medición 
y los controles son más estrictos. El termino hace referencia a el costo del bien 
ates de ser expendido, dentro del cual se considera: El costo material directos, 






3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
La población para el presente trabajo de investigación es toda la información 
financiera y de resultados de la Empresa INVERSIONES GENERALES 
AROTAIPE E.I.R.L. información obtenida en el año 2019.  
Se revisará dos semestres de ejercicio 2019 constituidos por 2 estados 
financieros: 
 Balance de ganancias y perdidas 
 Balance de situación financiera 
 
Criterios de inclusión:  
Información documentaria sobre costos de la Empresa INVERSIONES 
GENERALES AROTAIPE E.I.R.L. información obtenida el año 2019. 
 
Criterios de exclusión:  
Información documentaria de años distintos al 2019, información sobre temas 
distinto a costos y de diferente empresa. 
 
Muestra 
La muestra para el presente trabajo de investigación está conformada por la 
documentación sustentada de la Empresa INVERSIONES GENERALES 
AROTAIPE E.I.R.L. información obtenida el año 2019. 
Para el estudio se hizo el muestreo selectivo el cual se refiere a escoger en 
este caso información documentaria trascendental, que se supone tiene 
relevancia en la tesis. (Dulzaides & Molina, 2014) 
 
 Estados financieros 
 El estado de ganancias y pérdidas 










El muestreo como parte de la población en la presente investigación serán los 
documentos referidos a la información financiera en cuanto a su balance anual 
y su ROA además se verificarán los resultados financieros de la empresa 
presentados en el año 2019. 
Arias (2014) define población como “Indica que la población es aquella 
agrupación sea contable o infinita de sujetos con aspectos en común”. (p. 81) 
Se refiere a la totalidad de los sujetos en la investigación. 
 
Unidad de análisis 
Empresa INVERSIONES GENERALES AROTAIPE E.I.R.L. 
 
3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos  
 
Técnica 
Para la presente investigación se utilizó como técnica el tratamiento documental 
debido a que la información a la que se recurrirá es documentos contables de 
la empresa. 
El tratamiento documental significa extracción científico-informativa, una 
extracción que se propone ser un reflejo objetivo de la fuente original, pero que, 
soslaya los nuevos mensajes subyacentes en el documento. (Dulzaides & 
Molina, 2014).  
Se realizará una observación de documentación. 
Se entiende como la toma de información de tipo científico e informativo, de la 
fuente raíz, teniendo relación con la información  
La documentación que obtuvimos en cuanto a los estados financieros se nos 
fue otorgada por el área contable de la empresa, por el cual usamos como 
técnica una ficha de análisis documental para analizar la información 







Instrumentos: Se realizarán a través de guías de revisión documentaria para 
conocer la información financiera y resultados que presenta la empresa en el 
2019. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento  
Una validación ayuda a la demostración certera de las características que se 
desea medir. Es de mucha importancia la información de validación del 
instrumento para tener y lograr buenos resultados, es así que el instrumento 
que usó el estudio fue validado en base a la opinión de expertos los cuales 
evaluaron y firmaron las afirmaciones realizadas en el instrumento aplicado y 
los cuáles se muestran en los anexos de la investigación. 
 
Este instrumento y su verificación de si estos miden a la variable propuesta se 
sometieron a una evaluación a juicio de profesionales expertos del tema, los 
cuales se constituyeron como jueces que dieron su opinión respecto a su 
elaboración, de manera que se dio un peso significativo al estudio, lo que 
permitió a los expertos en Contabilidad con grado de Magister cuantificar el 
porcentaje de la eficacia del mismo 
 
3.5 Procedimientos 
Los procedimientos aplicados corresponden a pasos secuenciales durante el 
periodo del estudio. Después de plantearse las bases teóricas del caso a 
investigar, se procedió a sacar una cita con los administrativos de la Empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. donde se procedió a acordar una 
reunión con la finalidad de obtener la documentación en cuanto a los estados 
financieros otorgadas por el área contable de la empresa, de modo que aplicó 
la ficha de análisis documental para la recolección de información, asimismo se 
le pidió tener acceso a la información como: niveles de costes que maneja la 
empresa. 
 
La información fue analizada captando, evaluando y seleccionando lo 





Los datos obtenidos una vez realizado el trabajo de campo fueron procesados 
a través del software SPSS Statistics 23 (Dulzaides & Molina, 2014). 
 
El procedimiento que se consideró para la recolección de datos del presente 
estudio, previamente se obtuvo el permiso y la autorización correspondiente 
por parte de la empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L, gestándose 
así el permiso respectivo solicitando los documentos pertinentes para el análisis 
documental. Seguidamente se aplicó el instrumento siendo esta la revisión 
documentaria para conocer la información y resultados financieros de la 
empresa. 
 











2018       2019 
     
3,713,523.08
3,260,451.76
= 1.139              
2,374,835.28
1,834,496.24
= 1.295                                                  
ACTIVO 2018 2019 
TOTAL, ACTIVO 3,713,523.08 2,374,835.28 
PASIVO 2018 2019 







Se observa que entre los periodos 2018 y 2019 cuenta con valores similares. 
En cuanto a la solvencia del año 2018 cuenta con 1.139 número de veces que 
nuestros activos pueden afrontar las deudas a su compromiso y en el periodo 
2019 cuenta con solvencia de 1.295, lo cual indica que el nivel de solvencia de 
la entidad no es suficiente ya que está por debajo de lo deseable e indica que 
existe exceso de deuda. Pata equilibrar la proporción entre el activo y las 
deudas se tendría que aumentar los fondos propios de la entidad, dado que el 
valor óptimo de esta ratio está en torno al 1.50 y mientras más bajo sea más 
desconfianza puede generar a los acreedores.   
Se muestra la capacidad de la empresa INVERSIONES GENERALES 
AROTAIPE E.I.R.L. para cumplir con sus obligaciones en el largo plazo, la 
capacidad dependerá de la correspondencia que exista entre el plazo para 
recuperar las inversiones y los plazos de vencimiento de las obligaciones 
contraídas con terceros. Por lo tanto, para que esta pueda solucionar los 
problemas se debe ampliar el capital. 
 
3.6 Método de análisis de datos  
El método para el análisis de datos son el uso de los resultados obtenidos 
mediante el sistema estadístico del SPSS - 23, donde se interpretará y 

















3.7 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación siguió con el cumplimiento del código de 
ética de la Universidad Cesar Vallejo con Resolución de Consejo Universitario 
N.º 0126- 2017/UCV. (UCV, 2017) 
Dentro de los aspectos éticos de la Universidad Cesar Vallejo se considera que 
las investigaciones desarrolladas presenten estándares científicos rígidos, 
siendo responsables y honestos para generar productos científicos, de esta 
manera se protege los derechos de los investigadores promoviendo las buenas 
prácticas científicas. (UCV, 2017) 
 
Para el desarrollo de la investigación, aplicación de cada instrumento, así como 
el marco ético se consideraron los siguientes aspectos: 
 
 El trabajo de campo se desarrolló previa autorización de la institución, así 
como los instrumentos de manera anónima.  
 
 En esta investigación se tuvo presente evitar copiar o plagiar por lo cual se 
citó a los autores que se tomaron en los aportes teóricos y los antecedentes 
del estudio. Del mismo modo la certeza de los datos obtenidos. 
 
 En cuanto a la beneficencia se tomó en cuenta la empresa y el investigador, 
no tienen intensión de maleficencia ya que se realiza solo con fines 













¿El saldo del periodo anterior de las mercancías sufrió variaciones considerables 
últimamente? 
¿El saldo del periodo anterior de las mercancías sufrió variaciones considerables 
últimamente? 




Válido Si Cumple 7 41,2 41,2 41,2 
Regularmente Cumple 4 23,5 23,5 64,7 
No Cumple 6 35,3 35,3 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
En la tabla 1 dirigida a conocer si el saldo del periodo anterior de las mercancías 
sufrió variaciones considerables últimamente, se pudo observar que de acuerdo a 
la documentación de la empresa Arotaipe E.I.R.L., el 41,2% de los registros 
muestran que si existe datos sobre los saldos pasados con variaciones. Por otro 










En el grafico se puede evidenciar que dentro de los datos contables de la empresa 
Arotaipe E.I.R.L. se cuenta mayoritariamente con datos referidos a mercancías de 
los saldos de periodos anteriores dicha información nos indica que la empresa 
presenta un manejo adecuado de la entrada de sus productos, por otro lado 
también se pudo observar que a pesar de contar con un porcentaje elevado de 
estos datos existe data que aún no se encuentra en un adecuado estado lo cual 
podría generar problemas para la determinación del costo de venta. 
 
Tabla 2 
¿Se considera el saldo del inventario inicial para conocer el costo de ventas? 
¿Se considera el saldo del inventario inicial para conocer el costo de ventas? 




Válido Regularmente Cumple 7 41,2 41,2 41,2 
No Cumple 10 58,8 58,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
En la tabla 2 dirigida a conocer el saldo del inventario inicial para conocer el costo 
de ventas, se pudo hallar que el 58,8% de lo evaluado no cumple mientras que el 
41,2% de los datos analizados si cumplen con lo planteado. 
 
Figura 2 







De acuerdo a la figura 2 dirigida a conocer si el saldo del inventario inicial puede 
ser usado para conocer el costo de ventas se puede interpretar que los datos 
mayoritarios indican que la empresa Arotaipe E.I.R.L. no hace uso de los 
inventarios iniciales para conocer los costos de venta, dicha información indica que 
puede presentarse dificultades relacionadas con los datos sobre entrada de los 
productos y por lo tanto al balance general. Por otro lado, el porcentaje siguiente 
indica que, a pesar de las dificultades sobre el uso de inventarios iniciales, la 
empresa ha empezado a generar nuevas estrategias para verificar la entrada de 
los productos. 
Tabla 3 
¿Se mantiene al corriente periódicamente el inventario inicial? 
¿Se mantiene al corriente periódicamente el inventario inicial? 




Válido Si Cumple 4 23,5 23,5 23,5 
Regularmente 
Cumple 
11 64,7 64,7 88,2 
No Cumple 2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
En la tabla 3 referida a el mantenimiento de los inventarios iniciales se puede 
observar que el 64,7% de los datos indican que se cumple regularmente, mientras 
que el 11,8% no cumple. 
Figura 3 






De acuerdo a los datos encontrados se puede entender que los inventarios iniciales 
son supervisados en un punto medio lo cual se entiende que la empresa hace una 
revisión periódica de las entradas de los productos, por otro lado, existe parte de 
datos que indican que no se cumple con la revisión constante lo cual podría 
perjudicar a la determinación de los costos. 
 
Tabla 4 
¿Las compras de la empresa en razón de las mercancías son registradas durante 
la duración de un determinado periodo? 
¿Las compras de la empresa en razón de las mercancías son registradas durante la duración 
de un determinado periodo? 




Válido Si Cumple 7 41,2 41,2 41,2 
Regularmente Cumple 4 23,5 23,5 64,7 
No Cumple 6 35,3 35,3 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
En la tabla 4 referida a las compras de la empresa en razón de las mercancías si 
son registradas durante la duración de un determinado periodo, se puede observar 
que el 41,2% cumplen mientras que el 35,3% no cumple. 
Figura 4  
¿Las compras de la empresa en razón de las mercancías son registradas durante 







De acuerdo a la información encontrada se puede interpretar que la empresa 
Arotaipe E.I.R.L. cumple registrando periódicamente sus compras lo cual la 
beneficia ya que mantiene un orden y sistematización importante para determinar 
sus precios de venta, en contraste existe un numero de datos que indican que la 
empresa no hizo registro en ciertos periodos lo cual puede causar problemas 
relacionados a sus precios.  
Tabla 5 
¿Las compras de la empresa en razón de las mercancías son registradas durante 
la duración de un determinado periodo? 
¿Existen adquisiciones no registradas durante los periodos establecidos por la empresa? 




Válido Si Cumple 7 41,2 41,2 41,2 
Regularmente 
Cumple 
5 29,4 29,4 70,6 
No Cumple 5 29,4 29,4 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
En la tabla 5 relacionada con las adquisiciones no registradas durante los periodos 
establecidos por la empresa el 41.18% indica que si se cumplen mientras que en 
un porcentaje igual los datos indican que se cumple regularmente 29,41% y no 
cumplen en un 29,41%. 
Figura 5 
¿Las compras de la empresa en razón de las mercancías son registradas durante 
la duración de un determinado periodo? 
 
De acuerdo a los datos recogidos se puede interpretar que dentro de la empresa 





de un periodo determinado, lo cual indica que se maneja registros de comprar para 
mantener el estado contable, por otro lado, en porcentajes iguales se indica que la 
empresa cumple regularmente e incluso no cumple con el registro lo cual a la larga 
puede desencadenar en problemas para la empresa. 
 
Tabla 6 
¿La empresa emite órdenes de compra? 
¿La empresa emite órdenes de compra? 




Válido Si Cumple 9 52,9 52,9 52,9 
Regularmente Cumple 6 35,3 35,3 88,2 
No Cumple 2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
En la tabla 6 referida a la emisión de órdenes de compra se pude observar que el 
52,9% indica que si se cumple con la emisión de órdenes de compra mientras que 
el 11,8% no cumple con dicha premisa. 
 
Figura 6 
¿La empresa emite órdenes de compra? 
 
 
De los datos anteriores se puede entender que la empresa Arotaipe E.I.R.L. si 
cumple con la emisión de órdenes de compra a la hora de la recepción de los 





pedidos y de la compra que realiza, por otro lado, en un porcentaje menor no se 
cumplen con la emisión de compras lo cual es una deficiencia que debe ser 
mejorada. 
 
Tabla 7  
¿Se registran las inconformidades de los productos recibidos por parte de los 
proveedores? 
¿Se registran las inconformidades de los productos recibidos por parte de los 
proveedores? 






Si Cumple 6 35,3 35,3 35,3 
Regularmente 
Cumple 
3 17,6 17,6 52,9 
No Cumple 8 47,1 47,1 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
En la tabla 7 referida a el registro de las inconformidades de los productos recibidos 
por parte de los proveedores se pudo observar que el 47,1% de la información 
analizada indica que no cumple con los registros de las inconformidades mientras 
que el 17,6% cumple de forma regular con la premisa. 
 
Figura 7 








De acuerdo con los datos analizados se puede entender que la mayor parte de la 
información indica que las inconformidades de los productos no son registradas, es 
decir que el material recibido no pasa por una evaluación que determine su costo, 
por otro lado, se indica que se hace regularmente lo cual puede ser el inicio de una 
práctica que ayude a desarrollar indicadores de calidad. 
Tabla 8 
¿Se registran las quejas de los clientes debido a las imperfecciones de los 
productos? 
¿Se registran las quejas de los clientes debido a las imperfecciones de los productos? 




Válido Si Cumple 2 11,8 11,8 11,8 
Regularmente 
Cumple 
8 47,1 47,1 58,8 
No Cumple 7 41,2 41,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 En la tabla 8 referida a el registro de las quejas de los clientes debido a las 
imperfecciones de los productos se indica que el 47,1% que, si se cumple de forma 
regular, por otro lado, el 11,8% indica que si se tiene registro. 
 
Figura 8 
¿Se registran las quejas de los clientes debido a las imperfecciones de los 
productos? 
 
De los datos encontrados se puede interpretar que la empresa se encuentra en 





mejoraría la calidad de acuerdo a la opinión de los clientes, por otro lado, se van 
cumpliendo algunas mejoras asociadas a las quejas y el impacto en las ventas. 
 
Tabla 9  
¿Se realizan rebajas y descuentos por los productos con algún imperfecto? 
¿Se realizan rebajas y descuentos por los productos con algún imperfecto? 




Válido Si Cumple 7 41,2 41,2 41,2 
Regularmente 
Cumple 
5 29,4 29,4 70,6 
No Cumple 5 29,4 29,4 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
En la tabla 9 referida a las rebajas y descuentos por los productos con algún 
imperfecto se puede observar que, si se cumple en 41,2%, mientras que no se 
cumple en 29,4%. 
 
Figura 9 
¿Se realizan rebajas y descuentos por los productos con algún imperfecto? 
 
 
De los datos encontrados se puede indicar que la empresa si cumple con las 
rebajas y descuentos cuando se encuentra un producto con algún imperfecto, lo 





posición se encontró que en temporadas estos descuentos no se dan lo cual 
significa que no se altera ningún costo de venta. 
 
Tabla 10 
¿La mercancía entrante ingresa en buenas condiciones? 
¿La mercancía entrante ingresa en buenas condiciones? 




Válido Si Cumple 4 23,5 23,5 23,5 
Regularmente 
Cumple 
10 58,8 58,8 82,4 
No Cumple 3 17,6 17,6 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
En la tabla 10 referida a si la mercancía entrante ingresa en buenas condiciones, 
se pudo observar que el 58,8% se da regularmente y un 17,6% no cumple. 
 
Figura 10 
¿La mercancía entrante ingresa en buenas condiciones? 
 
De acuerdo a la información recolectada se puede interpretar que los registros de 
la mercadería en buenas condiciones no se realizan regularmente lo cual supondría 
que pueden generarse perdidas y alteraciones en el precio de venta debido a ello, 
por otro lado, datos indican que no se cumple con esta premisa lo cual supondría 








¿Del total de productos recibidos se encuentran la mayoría apta para venta? 
¿Del total de productos recibidos se encuentran la mayoría apta para venta? 




Válido Si Cumple 8 47,1 47,1 47,1 
Regularmente 
Cumple 
5 29,4 29,4 76,5 
No Cumple 4 23,5 23,5 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
En la tabla 11 referida a productos aptos para la venta se puede observar que el 
47,06% si cumple con el registro de los productos de venta mientras que el 23,53% 
no cumple con las premisas anteriores. 
 
Figura 11 
¿Del total de productos recibidos se encuentran la mayoría apta para venta? 
 
De la información recolectada se puede entender que la empresa Aerotaipe E.I.R.L. 
cumple con el registro de los productos que se encuentran aptos para la venta, lo 
cual supondría que presenta un sistema de registro y organización y sobre todo 
ventas de calidad, por otro lado, existen datos en los cuales no se cumplen con los 










¿Se tiene registrada toda la mercadería para la venta dentro los libros contables? 
¿Se tiene registrada toda la mercadería para la venta dentro los libros contables? 




Válido Si Cumple 6 35,3 35,3 35,3 
Regularmente Cumple 9 52,9 52,9 88,2 
No Cumple 2 11,8 11,8 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
En la tabla 12 referida a registros de toda la mercadería para la venta dentro los 
libros contables se pueden observar que se cumple regularmente en un 52,94% y 
en menor porcentaje no se cumple en 11,76%. 
 
Figura 12 




De los datos recolectados se puede entender que la empresa hace uso de forma 
regular los libros contables sobre todo para registrar la totalidad de la mercadería, 
es decir que no tiene un método aun para registrar la entrada de los productos, 
mientras que se puede evidenciar que en un porcentaje menor no se cumple con el 









¿Se registra la cantidad de mercancía al finalizar el periodo de venta? 
¿Se registra la cantidad de mercancía al finalizar el periodo de venta? 




Válido Si Cumple 4 23,5 23,5 23,5 
Regularmente Cumple 7 41,2 41,2 64,7 
No Cumple 6 35,3 35,3 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
En la tabla 13 referida a el registro de la cantidad de mercancía al finalizar el periodo 
de venta se pudo observar que el 41,2% de los datos indican que se registran de 
forma regular mientras que el 23,5% no cumple con el registro.  
 
Figura 13 
¿Se registra la cantidad de mercancía al finalizar el periodo de venta? 
 
 
De acuerdo a los datos encontrados se puede interpretar que la empresa Arotaipe 
E.I.R.L. en cuanto al registro de la cantidad de la mercancía al finalizar el periodo 
de venta, lo realiza de forma regular, lo cual supondría que existe riesgo de perder 
información y su impacto en el costo final de precios, por otra parte, la información 
inca que no se cumple con los registros en menor porcentaje, dichos resultados 









¿Los inventarios finales son parte de la evaluación del costo de ventas? 
¿Los inventarios finales son parte de la evaluación del costo de ventas? 




Válido Si Cumple 7 41,2 41,2 41,2 
Regularmente 
Cumple 
5 29,4 29,4 70,6 
No Cumple 5 29,4 29,4 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
En la tabla 14 relacionada con inventarios finales si son parte de la evaluación del 
costo de ventas, se encontró que el 41.2% si cumple mientras que no cumple con 
la premisa en un 29,4% o lo hace regularmente. 
 
Figura 14 
¿Los inventarios finales son parte de la evaluación del costo de ventas? 
 
 
De acuerdo a los datos analizados se puede entender que para la evaluación de 
los costos de venta la información de los inventarios finales si se cumplen en su 
uso lo cual supondría una mejoría con respecto a otros datos, por otro lado, en un 








¿Se modifica el inventario periódicamente? 
¿Se modifica el inventario periódicamente? 




Válido Si Cumple 2 11,8 11,8 11,8 
Regularmente 
Cumple 
8 47,1 47,1 58,8 
No Cumple 7 41,2 41,2 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
En la tabla 15 referida a la modificación del inventario periódicamente, se pudo 
encontrar que en los datos el 47,06% se realiza de forma regular mientras que en 
un porcentaje menor se cumple con un 11,76%. 
 
Figura 15 
¿Se modifica el inventario periódicamente? 
 
 
De los datos anteriores se puede deducir que la empresa no modifica 
constantemente sus inventarios lo cual supondría falencias y riesgo para el área de 
costos, por otro lado, se encuentro información en la cual en un porcentaje menor 








¿Los costos de venta pasados han tenido variaciones en la empresa 
periódicamente? 
¿Los costos de venta pasados han tenido variaciones en la empresa periódicamente? 




Válido Si Cumple 7 41,2 41,2 41,2 
Regularmente 
Cumple 
5 29,4 29,4 70,6 
No Cumple 5 29,4 29,4 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
En la tabla 16 referida a si los costos de venta pasados han tenido variaciones en 
la empresa periódicamente se pudo encontrar que si cumple en un 41,18% y en un 
porcentaje similar regularmente y no cumple 29,41% 
 
Figura 16 




De acuerdo con los resultados se puede analizar que los costos de venta de la 
empresa han ido variando periódicamente, lo cual se entiende que la institución por 
temporadas ha ido variando sus inversiones y las demandas de los consumidores. 
Por otro lado, el 29,4% supone que no se ha variado o si se ha hecho se realizó 







¿Se utilizan método de valuación para establecer el costo de venta en la 
empresa? 
¿Se utilizan método de valuación para establecer el costo de venta en la empresa? 




Válido Si Cumple 4 23,5 23,5 23,5 
Regularmente 
Cumple 
10 58,8 58,8 82,4 
No Cumple 3 17,6 17,6 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
En la tabla 17 referida a método de valuación para establecer el costo de venta en 
la empresa se observó que se cumple regularmente en 58,8% mientras que no se 
cumple en 17,6%.  
 
Figura 17 





De los datos mencionados anteriormente se puede entender que la empresa 
Arotaipe E.I.R.L. usa regularmente métodos de valuación para la determinación de 
los costos de venta lo cual supone que no lo hace constantemente, arriesgándola 
a tener pérdidas financieras, por otro lado, la información dicha que no se cumple 
con ningún método de valuación, lo cual podría generar problemas de mayor 





V. DISCUSIÓN  
 
Según el autor Ramos (2016) dentro de su investigación titulada indica que la 
rentabilidad tiene un impacto relevante dentro de la toma de decisiones, a pesar de 
esta afirmación dentro de la empresa se presenta deficiencias asociadas con los 
costos el proceso de venta, tomando de base la competencia del mercado mas no 
por un estudio que justifique el precio. La problemática mencionada se encuentra 
en relación con la investigación actual en la cual podemos encontrar deficiencias 
asociadas al área de ventas ya que se evidencia variaciones periódicas lo cual se 
entiende que la institución por temporadas ha ido variando sus inversiones y las 
demandas de los consumidores. 
 
Domínguez (2016) en su estudio sobre cálculo del costo del servicio de transporte 
pesado y su rentabilidad. Nos indica que los costes variables dentro de la empresa 
tienen impacto en la utilidad de la empresa ocasionando una reducción si son 
mayores y un aumento si son menores, dicha información puede ser contrastada 
con la presente investigación, en la cual los resultados nos indican que el manejo 
correcto de los inventarios de entrada y salida pueden generar un impacto en los 
costos de venta de la empresa. 
  
Hurel (2016) a través de su investigación, nos indica que por medio de revisión 
documentaria se encontró que la empresa no cuenta con un sistema de costos que 
permita establecer una eficiente distribución de costos para la posterior toma de 
decisiones lo cual no permite aumentar las utilidades ya que no se mide 
eficientemente los costes y gastos fijos, debido a dichas acciones se complica la 
medición de la rentabilidad generando pérdidas asociadas a la liquidez. En la 
presente investigación se ha encontrado que el control de las compras dentro de la 
mercancía es deficiente y existe un porcentaje elevado de implementación de 
estrategias de inventariado en compras y costos, dicha data es relevante ya que en 
comparación con la literatura mencionada dichas actividades complican y se 
implican tanto con el costo de venta de la institución. Entonces los datos de la 






Según León (2017) en su investigación se pudo evidenciar las deficiencias con el 
uso sistema de costeo empírico actual lo cual, imposibilitada un adecuado control 
de los costos de la mano de obra, los materiales directos y los cif, para consolidar 
los costos y determinar correctamente la rentabilidad bruta. Entonces de los datos 
obtenidos en la presente investigación concuerdan con el deficiente control de 
compras y determinación del coste de del producto, mal manejo de inventarios, 
ausencia de libro de reclamaciones lo cual de acuerdo a lo mencionado 
anteriormente ocasionan dificultades para establecer el costo de venta de la 
empresa. 
 
Según Quispe y Velásquez (2017) en su estudio: Control de inventarios y su 
incidencia en el costo de ventas en la empresa Inversiones J2A SAC Lima 2016 
indico que los sistemas de inventarios no sirven para la mejoría de los costos así 
también se pudo relacionar la importancia del personal con el manejo de los 
inventarios lo cuales son cruciales para los costos de venta. Dicha investigación 
concuerda con la presente investigación en la cual se evidencia las falencias de los 
manejos de los inventarios, imprescindibles para el costo de venta. 
 
Para Calderon y Cornetero (2014) en su estudio indica que la gestión logística si 
influye significativamente en la determinación del costo de ventas en esta 
investigación se ha comprobado que no se desarrolla de manera efectiva el proceso 
logístico por lo que el costo de ventas determinado por la empresa en un 
determinado periodo, dicha información se puede comparar con la presente 
investigación ya que el coste de venta se pudo determinar a través de indicadores 















1. De acuerdo con la investigación al analizar los costos de venta de la empresa 
Inversiones Generales AROTAIPE E.I.R.L. en el año 2019, se pudo determinar 
que los factores como las adquisiciones, inventarios e incluso las devoluciones 
son esenciales para determinar el costo de venta de la empresa, así como 
mantener su rentabilidad. Tienen importancia ya que, al generar la perdida de 
datos referidos a estos elementos, la empresa no podrá ejecutar un adecuado 
costeo de precio dirigida a servicios. 
2. Referido a el inventario inicial en la determinación de los costos de la Empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el 2019, se pudo evidenciar aún 
existen deficiencias para plasmar la entrada de cada producto lo cual es esencial 
para mantener el estado financiero en equilibrio y llegar a establecer el costo de 
venta. 
3. En cuanto a las adquisiciones que se utiliza en la determinación de los costos en 
la empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019, se evidencia 
porcentajes elevados en cuanto la incurrencia de compras sin registro lo cual 
puede afectar negativamente la liquidez de la empresa  
4. En cuanto los descuentos y rebajas adquisiciones que se utiliza en la 
determinación de los costos en la empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en el año 2019, se evidencian devoluciones hacia los clientes por 
productos en mal estado, lo cual afecta el área financiera y por ende el costo de 
venta del producto. 
5. En cuanto la mercadería disponible que se utiliza en la determinación de los 
costos en la empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019, 
se encontró que no se registra con detalle los ingresos y la calidad del producto 
lo cual genera riesgo de devolución e impacto en el costo de venta. 
6. Los Inventarios finales que se utiliza en la determinación de los costos en la 
empresa Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019, presentan 
deficiencias ya que no se manejan con el cuidado necesario, lo cual es potencial 
causa de riesgos a nivel financiero para la empresa. 
7. En cuanto al costo de venta propiamente dicho, no se encontró que la empresa 





presenta variaciones en cuanto a sus datos antiguos, lo cual significa que la 


































VII. RECOMENDACIONES  
 
1. En primer lugar, se recomienda realizar un estudio de valuación respecto al costo 
venta para la determinación del precio correcto en Inversiones Generales 
AROTAIPE E.I.R. para generar los costes, de esta manera la empresa podrá 
determinar cuan rentable es en términos de liquidez sus ventas. 
2. Respecto a la mano de obra dentro de la empresa Inversiones Generales 
AROTAIPE E.I.R.L en el 2019 se recomienda una constante capacitación en 
todas las áreas de la empresa, en consecuencia, esto generará satisfacción y 
por lo tanto mejor productividad, la incorporación de un debido proceso en la 
selección del personal también es fundamental para alcanzar niveles adecuados 
en calidad de mano de obra para un mejor servicio y por lo tanto agilidad en el 
cumplimiento de metas organizacionales. 
3. Es necesario la mejora de todas las dimensiones que se evaluaron en la empresa 
tales como el manejo de inventarios, adquisiciones, descuentos entre otros, ya 
que, al presentar niveles bajos, demandan más atención y la solución estrategia 
de cada uno de las deficiencias. 
4. De acuerdo al estudio se recomienda dar seguimiento a los resultados ya que el 
riesgo de algún problema relacionado con costos puede desequilibrar el área 
financiera. 
5. Incorporar un Plan de acción general ayudara a la empresa a levantar falencias 
no solo en el área de finanzas si no en el área de servicio que se encuentra 
relacionada con la obtención de activos y cumplimientos de metas. 
6. Realizar análisis de los costes en largo, mediano y corto plazo para potenciar las 
áreas en la cual se repite las deficiencias. 
7. La incorporación de medios automatización de costos en los inventarios ayudara 
a la empresa a la rapidez, control y toma de decisiones las cuales brindan 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE METODOLOGÍA 
¿Cómo se determinan los costos de ventas en 
la Empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en él años 2019? 
Analizar y determinar los costos de ventas de la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en el año 2019 
 
Costos de ventas  
 
 





información financiera y de 









Técnicas e Instrumentos de 
recolección de datos: 
tratamiento documental  
guías de revisión documentaria  
Método de análisis de datos: 
SPSS - 23 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DIMENSIONES 
● ¿Cómo es el inventario inicial en la 
determinación de los costos en la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en él años 2019? 
● ¿En qué consisten las adquisiciones que 
se utiliza en la determinación de los costos 
de la Empresa Inversiones Generales 
Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019?? 
● ¿Cómo son los descuentos y rebajas que 
se utilizan en la determinación de los 
costos de la Empresa Inversiones 
Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 
2019? 
● ¿Cuál es el estado de la mercadería 
disponible para la venta en la 
determinación de los costos de la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en el año 2019? 
● ¿Cómo es el inventario final que se utilizan 
en la determinación de los costos de la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en el año 2019? 
● ¿Cómo es el costo de venta en la 
determinación de los costos de la 
Empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en el año 2019? 
● Identificar como es el inventario inicial en la 
determinación de los costos de la Empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en 
el año 2019. 
● Establecer en que consiste las 
adquisiciones que se utiliza en la 
determinación de los costos de la Empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en 
el año 2019. 
● Identificar como son los descuentos y 
rebajas que se utilizan en la determinación 
de los costos de la Empresa Inversiones 
Generales Arotaipe E.I.R.L. en el año 2019. 
● Identificar cual es el estado de la 
mercadería disponible para la venta en la 
determinación de los costos de la Empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en 
el año 2019. 
● Identificar como es el inventario final que se 
utilizan en la determinación de los costos de 
la Empresa Inversiones Generales Arotaipe 
E.I.R.L. en el año 2019. 
● Identificar como es el costo de venta en la 
determinación de los costos de la Empresa 
Inversiones Generales Arotaipe E.I.R.L. en 
el año 2019. 
● Inventario inicial  
● Adquisiciones  
● Descuentos y rebajas  
● Mercaderías 
disponibles para la 
venta  
● Inventario final  
● Costo de ventas 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 








Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables  
Fuente: Elaboración propia 
 
Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN DE OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
DETERMINACIÓ
N DE COSTO DE 
VENTAS 
El costo de ventas es el consumo realizado para 
fabricar o adquirir los productos que se han 
vendido; es decir corresponde al costo de las 
mercaderías vendidas. (Calderon & Cornetero, 
2014) 
El costo de ventas en una empresa 
comercial se determina de la siguiente 
forma: Inventario inicial + Adquisiciones - 
Descuentos y rebajas = Mercadería 
disponible para venta + Inventario final = 
costo de ventas (Calderon & Cornetero, 
2014) 
Inventario inicial  
● Saldo del periodo 
anterior de las 
mercancías 
Adquisiciones  
● Compras de 
mercancías durante 
el periodo 
Descuentos y rebajas  
● Inconformidad frente 
a lo que la empresa 
recibe de sus 
proveedores 
● productos solicitados 
con imperfecciones 
Mercaderías 
disponibles para la 
venta  
● Cantidad de 
mercancías en 
óptimas condiciones 
para ser vendidas 
Inventario final  
● Cantidad de 
mercancías en los 
almacenes al finalizar 
el periodo 





Anexo 3: Instrumento de medición: Cuestionario 
 
Escala:   1= Si Cumple 
               2 = Regularmente cumple 
               3 = No cumple 
 
Dimensiones N° 
Aspectos a considerar en la determinación 
de costos de ventas 
1 2 3 
Inventario inicial 
1 
¿El saldo del periodo anterior de las 
mercancías sufrió variaciones considerables 
últimamente? 
   
2 
¿Se considera el saldo del inventario inicial 
para conocer el costo de ventas? 
   
3 
¿Se mantiene al corriente periódicamente el 
inventario inicial? 
   
Adquisiciones  
4 
¿Las compras de la empresa en razón de las 
mercancías son registradas durante la 
duración de un determinado periodo?  
   
5 
¿Existen adquisiciones no registradas durante 
los periodos establecidos por la empresa? 
   




¿Se registran las inconformidades de los 
productos recibidos por parte de los 
proveedores? 
   
8 
¿Se registran las quejas de los clientes 
debido a las imperfecciones de los productos? 
   
9 
¿Se realizan rebajas y descuentos por los 
productos con algún imperfecto? 
   
Mercaderías 
disponibles para la 
venta 
10 
¿La mercancía entrante ingresa en buenas 
condiciones?  
   
11 
¿El total de productos recibidos se encuentran 
la mayoría apta para venta? 
   
12 
¿Es registrada toda la mercadería para la 
venta dentro los libros contables? 
   
Inventario final  
13 
¿Se registra la cantidad de mercancía al 
finalizar el periodo de venta? 
 
   
14 
¿Los inventarios finales son parte de la 
evaluación del costo de ventas? 
   
15 ¿Se modifica el inventario periódicamente?    
Costo de ventas  16 
¿Los costos de venta pasados han tenido 
variaciones en la empresa periódicamente? 
   







¿Se utilizan método de valuación para 
establecer el costo de venta en la empresa? 






Título: Determinación de costos de ventas de la Empresa INVERSIONES GENERALES AROTAIPE E.I.R.L. en el año 2019 
Determinación 
de costo de 
ventas 
Inventario inicial   Saldos 








Adquisiciones   Compras   Compras de mercancías durante el periodo 
Descuentos y 
rebajas 
 Estado del 
producto 
 Inconformidad frente a lo que la empresa recibe de sus 
proveedores 
 Quejas  
 Productos solicitados con imperfecciones 
 
Mercaderías 
disponibles para la 
venta  
 Stock 
 Cantidad de mercancías en óptimas condiciones para ser 
vendidas 
Inventario final  
 Estado de la 
mercadería 
 Cantidad de mercancías en los almacenes al finalizar el 
periodo 
Costo de ventas  
 Costos del 
inventario  
 Métodos de valuación 
 
Fuente elaboración Propia 











































































































































































































































































































































































































Base de datos SPSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
